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Cover Legend: Representative three-week-old Xenopus laevis tadpoles (length 40 mm) used in Andino et al. report on viral innate 
immunity during early frog development. At this early developmental stage, these animals already possess fully formed thymuses 
and spleens as well as mature B and T cells. Please see the article by F. De Jesús Andino in this issue. 
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